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Liite ohjekirjeeseen N o 55
Kesäkuun korttikalenteri.
TCnrtH in tirviiro Ostoon oikeuttava Yhdellä kupongilla KuponginKortti ja tarvike kuponki saada£n voimassaoloaika
Leipää tai muita viljatuotteita.
Leipäkortti A, B, C, D ja Ei) 2).
Tuoretta leipää N:o6 kokokuponki 266 2/3 g kesäkuu
N:o 6 tähtikuponki 66 2/3 g „
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. N:o 6 kokokuponki 200 g
„
N:o 6 tähtikuponiki 50 g
„
Kaljaa N: o 6 tähtikuponki 1 litra „
I veroluokan olutta N:o 6 tähtikuponki 2/3 tai 1/2 lit. „
pullo
A-leipäkortilla.
Viljatuotteita Erikoiskupongilla A 6 I 1,400 g
„
B-leipäkortilla.
Viljatuotteita Erikoiskupongilla B 6 I 500 g ~
Ravintorasvoja.
Basvakortit F, Gl, GSja M 2).
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .. F- ja H-kokokuponki 100 g3) kymmenpäiväkausi
F- ja H tähtikuponki 5 g3) „
F-kortilla.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .. Erikoiskupongilla F 6 I 100 g3) kesäkuu
Maitokortti MS.
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita Erikoiskupongilla M6I 125 g3) kesäkuu
Juustoa Erikoiskupongilla M 6 II 250 g „
Leipåkortit C ja D.
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita C-kortin erikoiskupongilla 125 g3) 1/6—15/6
C6I
„ „ „ „ „
D-kortin erikoiskupongilla 125 g3) 1/6—15/6
D 6I
„ „ „ „
C-kortin erikoiskupongilla 125 g3) 16/6—30/6
C 6 111
„ ~
~
„
D-kortin erikoiskupongilla 125 g3) 16/6—30/6
D 6 111
Maitoa ja kermaa.
Maitokortti Ml2).
Maitoa M alleviivaamaton 2 dl kuponkiin merkitty päivä
Maitoa M alleviivattu 1 dl *)
„ ~ ~
tai vaihtoehtoisesti
Kermaa, rasvasekoitteita tai säilykemaitoa M alleviivattu 1/2 dl*)
Maitokortti M S 2).
Maitoa M 6 dl
Maitokortti M S 2).
Maitoa Ml 1. 1 litra
Maitokortti M 4.
Maitoa M 2 dl 2 dl ~ „ ~
Lihaa, lihajalosteita ja kananmunia.
Lihakortti B 2)
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .... R 6 1/2 20 pennin kesäkuu
arvosta •>)
Leipäkortilla C ja D.
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .... C-kortin erikoiskuponki 12 mkn „
C 6 II arvosta 5)
D-kortin erikoiskuponki 12 mkn ■„
D6II arvosta 5)
Sokeria tai siirappia.
Yleisostokortti Y.
Sokeria tai siirappia S 3 1 kilo
Kahvia.
Yleisostokortti Y.
Kahvia UI 250 g
Kahvia V 2 250 g kesä-heinäkuu
Kahvinkorviketta tai teetä.
Yleisostokortti Y.
Kahvinkorviketta T 3 250 g kesä-heinäkuu
tai vaihtoehtoisesti 50 g „ „
Teetä T 3
Perunajauhoa.
Yleisostokortti sarja II a.
Perunajauhoa F 2 250. g kesäkuu
Hedelmiä.
Yleisostokortti Y.
Tuoreita hedelmiä Z2 1 kilo 27/s—lo/6
tai vaihtoehtoisesti
Kuivia hedelmiä Z2 250 g 27/s—lo/6
2Kortti ja tarvike Ostoon oikeuttavakuponki
Yhdellä kupongilla
saadaan
Kupongin
voimassaoloaika
Saippuaa tai pesupulveria.
Yleisostokortti Y.
Saippuaa V 1 ja V 2 125 g kesäkuu
tai vaihtoehtoisesti
Pesupulveria V 1 ja V 2 250 g „
Lasten vaatetus- ja jalkinekortilla.
Saippuaa L XXII 125 g ~
tai vaihtoehtoisesti
Pesupulveria L XXII 250 g
„
Vaatetus- ja jalkinetavaroita.
Vaatetus- ja jalkinekortit K, N ja L 2), 6)
ja 1).
Vaatetustarvikkeita, nahka- ja kutoma-
teollisuustuoitteita sekä jalkineita .... kortin pistekugongit pistetaulukon kesä-lokakuu
mukaan
Ompelulankaa 7) erikoiskuponki II 1 rulla h 200 m „ ~
tai yardia
lirikoiskortit:
Mallasjuomia.
Ostokortti J&).
Mallasjuomia ++ 6J kupongit viite 8) selityk- kesäkuu
eessä olevan
luettelon mu-
■tai vaihtoehtoisesti kaan
Viljatuotteita 4-+ 6J kupongit 10 g
Tilapäiskortti T (kelpaa ainoastaan majoi-
tus ja ravitsemisliikkeissä).
Tuoretta leipää E tähtikuponki 66 2/3 gi) . kesä-syyskuu
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita . . E tähtikuponki 50 g i) „
Muita ravintorasvoja paitsi ei voita .... Fja H tähtikuponki 5 g3)
Maitoa M3dl 3dl
"
"„
Kaljaa E tähtikuponki 1 litra
„
I veroluokan olutta E tähtikuponki 2/3 tai 1/2 lit- „ „
ran pullo
Sotilaskortti S.
Tuoretta leipää E tähtikuponki 66 2/3 g i) kesä-syyskuu
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E tähtikuponki 50 gi) „ „
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja . . F ja H tähtikuponki 5g3) „ „
Maitoa M 3 dl 3 dl „ „
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .... Rl/2 20 pennin „ „
arvosta 5)
Kaljaa E tähtikuponki 1 litra „ „
I veroluokan olutta E tähtikuponki 2/3 tai 1/2 lit- „ „
ran pullo
Lihakortin [käytöstä ravitsemisliikkeissä on voimassa erikoismääräykset.
0) Vaatetuakortin ensimmäisen jakelukauden aikana voimassa olleet pistekupongit ovat voimassa toisenkin jakelu-
kauden aikana oli lokakuun loppuun.
1) I-morkillä varustettu erikoiskuponki on mitätön. Paitsi 11-menkillä varustettua erikoiskuponkia kortista on
irroitettava 1 piste kutakin 100 m tai yardia kohden. Yhdestä 200 m tai yardin rullasta on siis kortista irroi-
tettava II merkillä varustetun erikoiskupongin lisäksi 2 pistettä tai yhdestä 51—100 m tai yardin rullasta 1 piste
sekä erikoiskuponki 11.
8) J-ikortti saadaan luovuttaa 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Korttia luovutettaessa on koitin saajan osto-
kortista (B-, G-, D-, E-, S- tai T kortista) irroitettava 6 viljatuotekokokuponkia tai 24 viljatuotetähtikuponkia sekä
lisäksi yleisostokortista T kuponki Y 1.
Tämän J kortin kuponkeja vastaan saadaan luovuttaa viljatuotteita ja mallasjuomia seuraavasti:
50 g viljatuotteita 5 kuponkia
3 dl 111 lk olutta 5
2 dl (=pieni kolpakko) 111 lk olutta 3 „
1/2 litran pullo 111 lk olutta 8 „
1 pullo portteria 10 ,
2/3 litran pullo I lk olutta 5 ~
1/2 litran pullo I lk olutta 3 ~
l litra kaljaa 5
„
1 lasi kaljaa 1 „
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino
1) Vehnäjauhoa, vehnäryyniä ( = mannasuurimoita), vehnäruokaleipää, vehnäkorppuja, vesirinkeleitä, kahvileipää,
kahvikorppuja, keksiä, pikkuleipiä, leivoksia ja makaroonia saadaan vain alleviivattuja kokokuponkeja ja alleviivat-
tuja tähtikuponkeja vastaan. Kuorineen jauhettua täysijyvävehnäjauhoja ja vehnähiutaleita saadaan myydä alleviivaa-
mattomillakin kupongeilla.
2) Kortin erikoiskupongeilla on ostoarvoa vain, mikäli niistä erikseen määrätään.
3) Juustoa vaihtoehtoisesti kaikilla rasvan ostoon oikeuttavilla kupongeilla kaksi kertaa suurempi määrä kuin
muita ravintorasvoja. Ravitsemisliikkeissä ei voita jaeta.
*) Ellei kansanhuoltolautakunta ole vähentänyt määrää tai kokonaan kieltänyt luovutuksen tätä kuponkia
vastaan.
5) Kananmunia myytäessä otetaan ostokortin kuponkeja ainoastaan puolet vähittäismyyntiarvosta.
Lihasäilykkeitä, keitettyjä ja savustettuja siansorkkia, teemakikaraa, suomimafckaraa, hsulpaamafckaraa, vihan-
nespasteijaa ja jauhekyljyksiä (kotletteja) myytäessä otetaan lihakortin kuponkeja puolet myyntiarvosta sokii
savustettuja luita ja vasikanhyytelöä myytäessä vain kolmannes myyntiarvosta.
Eyyni-, peruna-, laukka- ja verimakkaraa saadaan myydä ilman korttia.
Lihaa ja tässä mainitsemattomia makkairavalmisteitä myytäessä on lihakortin kuponkeja otettava myynti-
arvoa vastaava määrä.
ty
